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У статті розглянуто перекладацький коментар як один із способів 
відтворення неперекладних елементів, досліджено поняття та досягнення 
адекватності перекладу за допомогою використання перекладацького коментаря 
як виду лексико-семантичних перекладацьких трансформацій. 
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Переклад у сучасному світі виступає важливим засобом спілкування між 
індивідами, які розмовляють різними мовами й належать до різної 
лінгвокультурної площини. Розглянемо для початку визначення поняття 
«переклад», яке візьмемо за основу. «Переклад – це передача змісту письмового 
або усного висловлювання засобами іншої мови» [цит. за Розенталь, с. 180]. 
Словник-довідник лінгвістичних термінів поділяє його на три основні категорії: 
дослівний, вільний та художній [27, с. 180]. Розглянемо кожен тип детальніше. 1) 
Дослівний переклад полягає у передачі оригінального тексту на іншу мову 
шляхом механічної підстановки на місце слів мови-джерела їх еквівалентів у мові 
перекладу зі збереженням іншомовної конструкції. 2) Вільний переклад полягає у 
передачі загального змісту оригінального тексту без занурення в смислові деталі й 
емоційно-експресивні відтінки, виражені мовними засобами мови-джерела. 3) 
Художній переклад має зберігати тонкощі змісту вхідного тексту, його образну 
систему, має робитися з урахуванням семантичних особливостей як оригіналу, так 
і вихідного тексту [6, с. 180]. 
На нашу думку, художній переклад є одним із найскладніших видів 
перекладацької діяльності, основним завданням якого є відображення думок і 
почуттів автора прозового або поетичного твору за допомогою іншої мови, 
перевтілення його образів у матеріал іншої мови. Ця необхідність передачі образів 
породжує ряд труднощів перекладу, які постають перед перекладачем. Отож, 
перекладачеві необхідно постійно балансувати між зорієнтованістю на мову 
оригіналу та мову перекладу, а також максимально точно відтворити картину 
світу, закладену автором у творі та подати адекватний текст перекладу на розсуд 
читачів. 
Метою статті є дослідження перекладацького коментаря як способу 
відтворення неперекладних елементів задля досягнення адекватності художнього 
тексту. 
Як зазначають В. Балахтар та К. Балахтар, адекватний переклад – це 
відтворення єдності змісту і форми оригіналу засобами іншої мови. Адекватний 
переклад враховує і змістову, і прагматичну еквівалентність, не порушуючи при 
цьому ніяких норм, є точним і без усіляких неприпустимих перекручень [1]. 
Адекватним ми маємо визнати такий переклад, в якому передано всі наміри автора 
(як продумані, так і несвідомі) в сенсі певної ідейно-емоційної художньої дії на 
читача та дотриманням в міру можливості усіх вживаних автором ресурсів 
образності, колориту, ритму тощо. Поза сумнівом, у такому разі доводиться дечим 
жертвувати, вибираючи менш істотні елементи тексту. З цією метою перекладач 
повинен, перш ніж взятися до роботи, скласти собі ясне уявлення про ідеологію, 
стиль та фактуру тексту, що перекладається. 
Якщо виходити з того, що кожна конкретна мова має свою власну картину 
світу, яка і визначає сприйняття дійсності її носіями, то з’являється питанння 
перекладності/неперекладності тексту. В. Гумбольдт у листі до видатного 
німецького перекладача Августа Шлегеля писав: «Кожен переклад здається мені 
безумовною спробою вирішити завдання, яке неможливо виконати. Тому що 
перекладач повинен розбитися об одну з двох підводних скель: занадто точно 
додержуватися свого оригіналу за рахунок мови власного народу, чи своєрідності 
власного народу за рахунок свого оригіналу» [2, с. 31].  
На нашу думку, мовна своєрідність будь-якого тексту, орієнтованість його 
змісту на певний мовний колектив, що має лише йому притаманні фонові 
значення та культурно-історичні особливості, не можуть бути абсолютно 
відтворені іншою мовою. Тобто, цим мовним одиницям чи явищам у мові 
перекладу не існує рівноцінних відповідників. Вони є неперекладними в прямому 
розумінні цього слова.  
Один з найбільших класів неперекладних одиниць мови складають оніми, 
або власні назви – це слова, словосполучення або речення, які служать для 
виділення іменованих ними об’єктів; їх індивідуалізації та ідентифікації [3, с. 102]. 
Оніми вживаються тоді, коли потрібно диференціювати людей, продукти їхньої 
діяльності, території, де вони проживають, тощо. Саме оніми надають 
повідомленням визначеності, конкретності, індивідуальності та локалізації дії. 
На нашу думку, до неперекладних мовних одиниць належать також жаргон, 
алюзії, фрази з різноманітних творів духовної культури, слова та вирази іншими 
мовами, предмети побуту, одиниці вимірювання, сленг тощо. Окремий клас 
неперекладної лексики складає культурно-маркована лексика. Наведемо кілька 
прикладів неперекладних одиниць. 
«Then, shortly before Thanksgiving, the suicide…» [8, с. 253]. – «А тоді, 
незадовго перед Днем Подяки106, те самогубство…» [5, с. 54]. 
«Not to mention prepschools, junior colleges, City College, and St Jude’s 
Catholic University» [8, с. 101]. – «Не кажучи вже про підготовчі академії 49, 
коледжі з дворічним терміном навчання, повний Міський коледж та Католицький 
університет Святого Юди50» [5, с. 22]. 
Розглянувши дані приклади, ми вважаємо, що основна проблема полягає в 
тому, що між мовами оригіналу та перекладу не завжди можна знайти мовні 
паралелі – семантичні та структурні аналоги: однакові моделі речень чи 
словосполучень, повний збіг семантичних значень слів тощо, як от при 
відтворенні неперекладних елементів. Саме тут перекладач має застосовувати 
перекладацькі трансформації. 
Взагалі, трансформації, які використовуються під час перекладу, слід 
розглядати «з одного боку, як перефразовування тексту оригіналу засобами іншої 
мови, а з іншого – як адаптацію тексту перекладу до умов сприйняття 
повідомлення одержувачем перекладу» [7, с. 69]. Ми поділяємо думку науковців, 
що здійснення перекладацьких трансформацій – це творчий процес, пов’язаний з 
глибоким розумінням значення тексту однієї мови та вільним володінням 
виразними засобами іншої мови.  
Т. Казакова виділяє такі лексико-семантичні трансформації: звуження, 
розширення, емфатизація (нейтралізація), опис та перекладацький коментар [4, с. 
112-113]. Зосередимося на перекладацькому коментарі. Його слід розглядати як 
додатковий прийом, який супроводжує слова, перекладені за допомогою певної 
трансформації, та які вимагають розширеного пояснення [4, с. 112-113]. А саме, 
задля кращого розуміння або взагалі для ознайомлення з певними явищами, 
подіями, персоналіями, властивими певній культурі. Розглянемо на прикладах. 
 «Detective Huntley too, of course, but if the papers and Internet reports of your 
respective careers are right, you were Major League and he was and always will be 
Triple A» [8, с. 73]. – «Детектив Гантлі також, але якщо повідомлення в пресі та 
Інтернеті про ваші з ним кар’єри правдиві, ви були у Вищій лізі, а він був і завжди 
буде у «Потрійній А»33» [5, с. 15]  
«33«Triple A» – команди найвищого рівня гри у Малій бейсбольній лізі, в 
яких готуються гравці для Вищої ліги» [5, с. 15] – даний перекладацький коментар 
знайомить читачів з національним видом спорту у Сполучених Штатах та надає 
певні деталі гри. 
«By the time Hodges and Huntley arrived, five police cars were parked in the 
yard, two drawn up nose-to-nose behind the car’s back bumper, as if the cops expected 
the big gray sedan to start up by itself, like that old Plymouth in the horror movie, and 
make a run for it» [8, с. 177]. – «Коли туди прибули Ходжес з Гантлі, у дворі 
складу вже перебувало п’ять поліцейських машин, дві з них поставлені ніс до носа 
за заднім бампером «мерседеса» – немов копи побоювалися, що цей великий сірий 
седан сам собою заведеться, як той «Плімут» у старому фільмі жахів, і втече89» 
[5, с. 39]  
«89Мається на увазі фільм «Кристина» (1983) за однойменним романом 
Стівена Кінга того ж року, де йдеться про машину марки «Плімут», що діє, як 
самостійна, ревнива, цілеспрямована на вбивство жива істота» [5, с. 39] – цей 
коментар, крім явного інтертекстуального ефекту, виконує функцію ознайомлення 
з іншими творами письменника та заохочення до прочитання, має у собі певну 
інтригу. 
Таким чином, відтворюючи неперекладні елементи, перекладацькі коментарі 
виконують функцію інформування, ознайомлення читача з певними елементами 
дійсності (іноді й вигадки), сприяють поглибленому та полегшеному розумінню 
персонажів та самого твору. Серед них зустрічаються також заохочення до 
прочитання інших художніх творів (у вигляді алюзій на персонажів та інших 
атрибутів художніх творів) та спрямування читачів до пізнання інших здобутків 
духовної культури різноманітних країн світу. 
Отже, використання перекладацького коментаря сприяє підвищенню 
адекватності перекладу художнього твору. Перспективи подальших досліджень 
вбачаються у всебічному вивченні перекладацьких коментарів в інших художніх 
текстах, а також у текстах інших стилів. 
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The article is dedicated to researching translator’s comment as one of the 
methods of translating untranslatable elements. It deals with adequacy of translation 
with the help of translator’s comment as one of the types of lexical and semantic 
transformations.  
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